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篇名 評論者 出版日期 書刊名 卷期(版次) 頁次 資料來源
徐訏：為了自由而流浪 孫德喜 2011.10.15 文學評論 第16期 80-86
哲理與藝術的融和──徐訏《時與光》讀後 黃瑞珍 2011.02.15 文學評論 第12期 115-117
略談徐訏的《鳥語》 廖文傑 2011.02.15 文學評論 第11期 111-112
論《風蕭蕭》的敘事藝術 余禮鳳 2011.02 中國石油大學學報(社會科學版) 第27卷第1期 86-88
《魔道》和《鬼戀》中的神秘色彩 李衛東 2011.01 湖北第二師范學院學報 第28卷第1期 11-12
論左翼文化思潮對徐訏文學路向的影響 李洪華 2011.01 南昌大學學報(人文社會科學版) 第42卷第1期 131-136
論現代通俗文學所受的西方影響——以程小青和徐訏為 王曉文 2011 淮北師范大學學報(哲學社會科學版) 第32卷第1期 20-24
尋找人生的歸依——論徐訏小說中的詩化哲學 韓露 2011 遼寧行政學院學報 第10期 156-157
論徐訏小說個體敘事倫理特質 丁樂慢 2011 青年文學家 第5期 229-231
論左翼文化思潮對徐訏文學路向的影響 李洪華 2011 南昌大學學報(人文社會科學版) 第11期 131-136
理性的浪漫與現實——《賭窟里的花魂》與《一個女人
一生中的二十四小時》之比較
張巧鳳 2011 名作欣賞 第3期 145-148
孤獨生存的深刻理解與殘缺表達——論徐訏的孤獨及小
說創作
陳娟 2011 名作欣賞 第5期 103-105
徐訏40年代"現代志怪"小說的敘事分析 王曉平 2011 中國文學研究 第2期 77-82
徐訏的"上上乘"幽默 羅俊英 2011 安徽文學(下半月) 第4期 103-147
存在的迷茫與靈魂的救贖——《時與光》文本分析 關菲 2011 劍南文學(經典教苑) 第5期 4-5
憤與愛的雙重變奏——論徐訏的戲劇創作 劉欣 2011 名作欣賞 第17期 138-140,148
徐訏小說中的西方形象——為紀念徐訏逝世三十周年而
作
陳娟 2010.12 中南大學學報(社會科學版) 第16卷第6期 138-141
徐訏小說的生態內蘊——紀念徐訏逝世30周年 陳娟 2010.12 北京工業大學學報(社會科學版) 第10卷第6期 77-80
超塵脫俗的出世之美——論徐訏小說的理想女性形象塑
造
佟金丹 2010.12 遼東學院學報(社會科學版) 第11卷第6期 64-67
載道與言志．官方與民間──從搜尋徐訏資料帶來的感想
，並作徐訏先生逝世三十周年祭
廖文傑 2010.10.15 文學評論 第10期 8-16
論三四十年代徐訏對情愛真諦的探索(上)——徐訏情愛觀
的初衷及其主要傾向
馮芳 2010.1 欽州學院學報 第25卷第5期 16-20
摩羅戰士與月夜歌者——魯迅與徐訏啟蒙比較論 余禮鳳 2010.09 信陽師范學院學報(哲學社會科學版) 第30卷第5期 111-117
情傷碧海明月——論徐訏的香港小說 計紅芳 2010.05 常熟理工學院學報 第5期 72-74
眾多的缺失--徐訏〈本質〉分析 簡敏兒 2010.04 輔大中研所學刊 23 387-408
徐訏小說審美距離意識的衍變 王暉 2010.03 社科縱橫 第25卷第3期 74-76
回憶是為了忘卻——徐訏香港小說的懷鄉情結和身份建
構
計紅芳 2010.02 廣西師范大學學報(哲學社會科學版) 第46卷第1期 35-38
試探《圣經》對徐訏小說創作的影響 陳俊 2010.02 中州大學學報 第27卷第1期 58-60
從台灣到上海，從《徐訏全集》到《徐訏文集》——略
談在上海為徐訏誕生一百年出版的文集
廖文傑 2010.01.16 城市文藝 第4卷第12期 97-100
都市漂泊之魂的理想與憧憬——徐訏小說"奇女"論 傅建安 2010.01 湖南城市學院學報 第31卷第1期 80-84
論《鬼戀》的浪漫主義傳奇敘事 方園 2010.01 溫州大學學報(社會科學版) 第23卷第1期 71-75
兩味人性——從《鬼戀》、《傾城之戀》看徐訏張愛玲
的人性觀
張志青 2010.01 重慶電子工程職業學院學報 第19卷第1期 75-77
論徐訏后期小說的敘事藝術 李婷 2010 名作欣賞 第14期 79-81
寂寞的哀愁與冰冷的諷刺——徐訏喜劇藝術論 趙建新 2010 戲劇(中央戲劇學院學報) 第2期 54-61
詩性的浪漫:徐訏小說的特征 張亞容 2010 現代語文(文學研究) 第4期 55-57
1943:三個人的"通俗世界" 朱偉華 2010 貴州師范大學學報(社會科學版) 第5期 84-88
談《魔道》與《鬼戀》的情節 李衛東 2010 河西學院學報 第26卷第6期 11-14
徐訏小說創作與審美距離觀 王暉 2010 當代文壇 第6期 118-120
卒章顯志——讀徐訏《談金錢》 林樹勛 2009.10.16 城市文藝 第4卷第9期 75-76
批評與回應－－徐訏無端活到九十年代 黃建平 2009.06 明報月刊 第44卷第6期
徐訏《鬼戀》中的"鬼"字新意 岳佳寧 2009.05 今日南國(理論創新版) 第5期 131-132




《徐訏作品評論集》後記 寒山碧 2009.04.15 文學評論 第二期 177-178
《徐訏作品評論集》評介 蔡心遠 2009.04.15 文學評論 第二期 192-193
古典史傳的借鑒、更新、突破——《風蕭蕭》風靡現象
的文本研究
姚俊 2009.04 漳州職業技術學院學報 第11卷第2期 33-35







莊若江 2009.02 文學評論 創刊號 113-123
徐訏小說的唯美主義傾向 何慧 2009.02 文學評論 創刊號 124-143
「回到個人主義與自由主義」——評徐訏的文藝思想 古遠清 2009.02 文學評論 創刊號 144-152
徐訏年譜 寒山碧 2009.02 文學評論 創刊號 153-161
徐訏在香港編《論語》 方寬烈 2009.02 文學評論 創刊號 179-183
論徐訏小說的敘述模式 郭玉玲 2009 名作欣賞 第26期 93-95
浪漫的傳奇傳統的回──重讀徐訏小說《風蕭蕭》 吳蘇陽 2009 名作欣賞 第26期 90-92
論東方哲學對徐訏創作的影響 齊亞敏 2009 時代文學(下半月) 第9期 156-157
漂泊與拯救:徐訏浪漫小說的生命意識 張保華 2009 時代文學(下半月) 第5期 133-134
在俗與雅的杠桿上——徐訏小說《風蕭蕭》評析 杜云南 2009 名作欣賞 第12期 55-57
從賭窟到教堂:《風蕭蕭》的哲理意蘊 余禮鳳 2009 名作欣賞 第12期 53-55
承繼與突圍——徐訏與早期浪漫派的創作方法比較 章瓊 2009 安徽文學(下半月) 第6期 87-88
徐訏小說研究綜述 楊陽 2009 湖北經濟學院學報(人文社會科學版) 第4期 93-99
徐訏《鬼戀》的獨特技巧探析 黃群英 2009 名作欣賞 04期 57-58
徐訏作品評論集 寒山碧編著 2009
承繼與突圍——徐訏40年代浪漫小說風格論 章瓊 2009 淄博師專學報 2009年01期 61-63,71
論徐訏小說的女性人物塑造 仲璨 2009 淮陰師范學院學報(哲學社會科學版) 第31卷第1期 102-106
徐訏和「幽默」 方寬烈 2008.12.15 城市文藝 第3卷第11期 20-21
幻滅·悲觀·反抗——徐訏小說形象中的魯迅因子 王吉鵬 2008.12 常州輕工職業技術學院學報 第3期 100-105
失落的鳥語--徐訏來港初期小說 陳智德 2008.12 文訊 278 25-30
略論徐訏小說的傳統文化反思 黃愛平; 王明科 2008.1 江西金融職工大學學報 第21卷第5期 156-158
中國現代浪漫主義小說的兩座高峰——郁達夫與徐訏的
比較論
徐漢暉 2008.07 現代語文(文學研究版) 07期 139-140
流浪的意義與生命的感悟——重評徐訏的長篇小說《江
湖行》
吳義勤 2008.06.15 城市文藝 第3卷第5期 46-48,53-56
理想與現實的參照——徐訏與張愛玲小說情愛世界的比
照解讀
佟金丹 2008.06 石河子大學學報(哲學社會科學版) 第22卷第3期 51-55
論善變“鬼才”徐訏的小說——兼比較香港時期與大陸時期
的創作異同
莊若江 2008.04 常州工學院學報(社科版) 第26卷第1/2期 27-31
論童年經歷對徐訏及其小說創作的影響——紀念徐訏誕
辰百年
佟金丹 2008.04 遼東學院學報(社會科學版) 第10卷第2期 103-110
精神分析與浪漫主義聯姻——徐訏小說心理描寫的特色
之二
陳祖英 2008.03 湖北第二師范學院學報 第25卷第3期 87-90
論徐訏作品現代性的質疑和重建 何海巍 2008.03 溫州大學學報(社會科學版) 第21卷第2期 86-91
淺析徐訏〈鬼戀〉的文學特色 許翼麟 2008.02 中國語文 102:2=608 50-63
論晚年徐訏話“鬼魂” 馮芳 2008.01 世界華文文學論壇 01期 33-35




雙重文化記憶下的奇異花魅?——論徐訏小說的文化選擇 魯雪莉 2008 海南師范大學學報(社會科學版) 第21卷第4期 24-28
論徐訏小說中的人性探索 白峰 2008 哈爾濱職業技術學院學報 第4期 32-33
游走于理想與現實之間的靈魂——徐訏 佟金丹 2008 山東社會科學 第3期 121-125
"都市"與"漫游者"——徐訏《鬼戀》的癥候式閱讀 楊雄林 2007.12 安康學院學報 第19卷第6期 79-81
美的距離產生愛——徐訏《盲戀》中微翠自殺之謎淺探 李婷 2007.11 文教資料 第33期 19-20
心理描寫與敘事藝術融合——徐訏小說心理描寫的特色
之一
陳祖英 2007.11 湖北教育學院學報 第24卷第11期 16-19
香港的他者——論徐訏后期創作中的悲涼生命體驗訏 李婷 2007.1 湖南科技學院學報 第28卷第10期 42-45
香港的他者——論徐訏后期創作中的悲涼生命體驗 李婷 2007.1 湖南科技學院學報 第28卷第10期 42-45
盲目的愛，愛的盲目--徐訏的《盲戀》 陳栢青 2007.08 文訊 262 51
和諧——徐訏之追求 馮芳 2007.08 雞西大學學報 第7卷第4期 70-72




論徐訏小說中的“節制” 齊亞敏 2007.03 泰安教育學院學報岱宗學刊 第11卷第1期 21-23
徐訏小說中的漂泊者形象及其人生感悟 黃國龍; 周陽 2007.03 安慶師范學院學報(社會科學版) 第26卷第2期 84-87
徐訏研究的歷史和現狀 李婷 2007.02 邵陽學院學報(社會科學版) 第6卷第1期 105-108
論徐訏小說中的傳統文化反思 車永強 2007.02 文教資料 04期 58-59
徐訏緣何為魯迅鳴不平？ 袁良駿 2007.01.01 香港文學 總第265期 99
試論徐訏的婚戀觀 李婷 2007.01 湖北廣播電視大學學報 第27卷第1期 86-88
徐訏小說的宗教意識 馬娟娟 2007 華僑大學學報(哲學社會科學版) 第1期 99-104
論徐訏小說的唯美主義特色 胡海; 延宇鳳 2006.12 河北大學學報(哲學社會科學版) 第31卷第6期 139-142
論徐訏創作的文化觀照 車永強 2006.12 廣東教育學院學報 第26卷第6期 52-58
讀父親徐訏的〈魯迅先生的墨寶與良言〉一文談墨寶的
疑案與真相
葛原 2006.11.01 香港文學 總第263期 73-75
徐訏小說中的西方文化反思 車永強 2006.1 茂名學院學報 第16卷第5期 47-50
在生離與死別間——父親徐訏和我的兩次離別 葛原 2006.05.01 香港文學 總第257期 84-87
徐訏小說中的異性之愛及寡欲的“審美距離” 馮芳 2006.04 新世紀論叢 第1卷 149-152,204
徐訏的唯美小說 何慧 2006 香港當代小說史 第2版 42
文壇前輩徐訏 韋基舜 2005-2006 吾土吾情 247
留學生涯對徐訏小說創作的影響 王榮國 2005.11 徐州師范大學學報(哲學社會科學版) 第31卷第6期 9-14
徐訏《鬼戀》原型解析 宗先鴻 2005.1 長春大學學報 第15卷第5期 64-66
略談徐訏最後一篇散文及其他 廖文傑 2005.09 文學世紀 總第54期 78-80
簡論徐訏小說的基督教情懷 沈鐵 2005.08 燕山大學學報(哲學社會科學版) 第6卷增刊 43-44
超越雅俗——論徐訏的「新個性主義文藝」理論 李在泯 2005.06 香江文壇 總第39期 54-56
東西方交匯中的奇情奇戀——徐訏異域小說論 沈慶利 2005.04 世界華文文學論壇 04期 63-67
試論徐訏的文藝觀 羅瓊 2005.03 社會科學家 第2期 37-40
論徐訏小說的浪漫主義藝術 葛俊俠 2005.03 內蒙古財經學院學報(綜合版) 第3卷第1期 81-84
人鬼情未了──談徐訏早期奇情小說的浪漫主義情調 蔡益懷 2005.03 香江文壇 總第十七期 33-38
徐訏──作家中的明星 慕容羽軍 2005.03 香江文壇 總第十七期 15-19




廖文傑 2005.03 香江文壇 總第十七期 10-14
徐訏佚詩及其他 葉輝 2005.03 香江文壇 總第十七期 8-9
徐訏瞇起眼，背過身 柯振中 2005.03 香江文壇 總第十七期 31-32
從《三邊文學》看徐訏和香港文壇 寒山碧 2005.03 香江文壇 總第十七期 20-23
葛原和她父親徐訏 羅孚 2005.03 香江文壇 總第十七期 7
談徐訏的舊詩和新詩 方寬烈 2005.03 香江文壇 總第十七期 24-26
憶徐訏 劉以鬯 2005.03 香江文壇 總第十七期 4-6
讀「徐訏小說研究 」 蔡炎培 2005.03 香江文壇 總第十七期 39
20世紀40年代兩種風格獨標的海派文本——張愛玲與徐
訏個性化創作比較
張保華 2005.02 天中學刊 第20卷第1期 82-84
徐訏小說的商業語境傾向 向懷林 2005 西南民族大學學報(人文社科版) 第26卷第5期 225-227
在“繁鬧”中求得“雅靜”——淺析徐訏、無名氏的小說創作 許海麗 2005 聊城大學學報(社會科學版) 第3期 224-225
都市漂泊作家徐訏 姚錫佩 2005 新文學史料 01期 128-137
每月電影座談會 - 論文藝片 : 朱旭華主催, 陸離紀錄, 姚
克、徐訏、水建彤、宋淇、張徹、羅卡、田戈出
2005




文藝・歌舞・輕喜劇 = Musical &
melodrama
10-11
沉默寡言的徐訏 梁秉鈞, 黃淑嫻編 2005 香港文學電影片目 40
論徐訏小說創作中的思想演變與發展 江衛社 2004.12 湖南工程學院學報(社會科學版) 第14卷第4期 32-35







現實的幻影與人性的聚光——論徐訏小說的人物塑造 江衛社 2004.06 柳州師專學報 第19卷第2期 24-26
論40年代的流行小說———以徐訏、無名氏(卜乃夫)、
張愛玲、蘇青的小說為例
湯哲聲 2004.06 華東船舶工業學院學報(社會科學版) 第4卷第2期 1-6
論徐訏的都市小說 溫偉 2004.04 高等函授學報(哲學社會科學版) 第17卷第2期 7-8,51
論徐訏的《潮來的時候》 陳文兵 2004.03 湖州職業技術學院學報 第2卷第1期 56-58
閒談徐訏 康夫 2004.01.15 秋瑩 復活第7期 48-52
群體話語中的個性堅守:徐訏小說話語的叛離特征 向懷林; 彭熙 2004 西華師范大學學報(哲學社會科學版) 第6期 54-58
飄移在虛實之間的魔術——細讀徐訏兩篇小說 王璞 2004 當代作家評論 第3期 135-145
時與光 : 20 世紀中國文學史格局中的徐訏 陳旋波 2004
徐訏<春光> 鄭琇方 2003.12 跨國界詩想：世華新詩評析 15-18
論徐訏小說的悲觀主義特征 趙智 2003.12 懷化學院學報 第22卷第6期 58-60
五、六○年代的香港新詩及港台交流 鄭樹森 2003.11 文訊 217 31-36
論徐訏小說的宗教意識與哲學意蘊 王冰 2003.09.20 廣東廣播電視大學學報 第12卷第3期 63-68
林語堂與徐訏關系探析 王兆勝 2003.07 南京師大學報(社會科學版) 第4期 118-125
弄碎池塘月影的歌唱--從「鬼戀」到「盲戀」 A Study of
Xu Yu's Two Novels: "Guei Lian" and "Mang Lian"
嚴紀華(Yen, Jill-
hwa)
2003.06 華岡藝術學報 7 312-334
走過馬克思主義時代--論徐訏對毛澤東文藝思
想的批判和「新個性主義」文學觀的建構 New-
Personalism: The Literary Theory of Xu Yu
宋如珊(Sung, Ju-
shan)
2003.06 華岡藝術學報 7 25-44




2003.06 華岡藝術學報 7 160-169
徐訏小說改編電影的研究 黃仁 2003.06 華岡藝術學報 7 147-159




2003.06 華岡藝術學報 7 299-311
論徐訏小說的文化價值取向 劉華 2003.03 綏化師專學報 第23卷第1期 65-68
情天恨海中的諾亞方舟——對徐訏婚戀題材小說的一種
闡釋
劉華 2003.03 寧波大學學報(人文科學版) 第16卷第1期 22-26
生命的道說——論徐訏小說的現代性 鄧招華 2003.03 河北大學成人教育學院學報 第5卷第1期 71-74
浪跡奇幻與浪漫間的都市靈魂--析論徐訏的兩篇小說「風
蕭蕭」和「時與光」
嚴紀華 2003.03 中國文化大學中文學報 8 179-207
試論徐訏小說的創作方法 溫偉 2003.02 鄖陽師范高等專科學校學報 第23卷第1期 75-78
徐訏和《七藝》 林曼叔 2003.02 香港作家 1 17
馬路的繁鬧——論徐訏30、40年代小說的通俗性 馬娟娟 2003 華僑大學學報(哲學社會科學版) 第2期 100-105
徐訏早期對西方文化思潮的接受 陳旋波 2003 華僑大學學報(哲學社會科學版) 第2期 92-99
論徐訏《鬼戀》的敘事審美特征 王澤龍; 余文鏡 2003 人文雜志 第5期 86-90
一個孤獨的講故事人 : 徐訏小說硏究 王璞 2003
人鬼之間的精神向往和藝術建構 譚光輝; 何希凡 2002.12 沈陽農業大學學報(社會科學版) 第4卷第4期 333-335
論徐訏小說中的奇異世界 韓會敏 2002.12 廣州大學學報(社會科學版) 第1卷第12期 18-25
在通俗與現代之間——論徐訏小說的情愛母題 王梅 2002.09 上海師范大學學報(哲學社會科學版) 第31卷第5期 57-63
論徐訏小說的審美距離 江衛社 2002.07 周口師范學院學報 第19卷第4期 31-33
一個孤獨的講故事人——作為香港作家的徐訏 王璞 2002.06 作家 16 98-105
論徐訏小說的文化淵源 李曙豪 2002.04 韶關學院學報 第23卷第4期 60-65
游離于主流邊緣的浪漫——徐訏劇作風格論 常青田 2002 戲劇藝術 第6期 92-99
一個審美主義者的“時代”關懷——20世紀40年代徐訏創
作新探
耿傳明 2002 天津師范大學學報(社會科學版) 第3期 57-63
徐速談徐訏的小說 劉以鬯 2002 暢談香港文學 初版 212-213
徐訏小說藝術初探 ── 細讀《阿拉伯海的女神》和《鬼
戀》
王璞 2002 文學世紀 12 54-62
徐訏與文學史寫作的若干問題 吳義勤 2002 香港文學 215 14-17
論徐訏的居港小說 袁良駿 2002 香江文壇 2 77-83
隨筆三則──為《香江文壇》創刊而作 劉以鬯 2002 香江文壇 創刊號 4-6
離魂．鬼戀 ── 謹向徐訏同名作品致意 康夫 2002 作家 14 59-65
論徐訏小說的精神境界及其浪漫主義特征 廉文澂 2001.06 西安教育學院學報 第16卷第2期 1-8
試論徐訏小說的創作母題 溫偉 2001.06 高等函授學報(哲學社會科學版) 第14卷第3期 5-8
徐訏小說的理想追求 王榮國 2001.03 徐州教育學院學報 第16卷第1期 31-34,37
反抗絕望:徐訏戲劇美學的一個悖論主題 羅泉 2001 重慶三峽學院學報 第17卷第6期 19-22
徐訏的現代主義理論 趙凌河 2001 中國現代文學研究叢刊 第4期 240-251
從《魯迅風》到《東南風》──記苗埒、徐訏和巴人的一
場筆戰
周允中 2001 新文學史料 01期 161-169
忠於藝術 忠於人生 - 徐訏論 璧華 2001 香港文學論稿 3-14
文藝與人生 - 徐訏文藝觀初探 璧華 2001 香港文學論稿 91-97
個性, 民族性, 世界性 - 徐訏文藝觀再探 璧華 2001 香港文學論稿 98-104
懷鄉與否定的依歸：徐訏和力匡 陳智德 2001 作家 13 112-128
詩性人生境界的追求——徐訏《鳥語》解讀 羅興萍 2001.06 無錫教育學院學報 第21卷第2期 14-15,30
徐訏、無名氏小說傳奇特征論 吳道毅 2000.11 武漢大學學報(人文科學版) 第53卷第6期 864-869
漂泊靈魂的安身之所——從徐訏小說看其人 王榮國 2000.03 徐州師范大學學報(哲學社會科學版) 第26卷第1期 147-150
徐訏小說研究述評 江衛社 2000.01 福州大學學報(哲學社會科學版) 第14卷第1期 38-40
試析徐訏小說的浪漫傳奇色彩 張艷梅 2000.01 長春師范學院學報 第19卷第1期 63-65
30年代徐訏與朱光潛的通信交往 王一心 2000 新文化史料 02期 69-70
九十年代徐訏、無名氏小說研究綜述 吳暉湘 2000 中國文學研究 第3期 93-96
徐訏小說的抒情特征 江衛社 2000 江海學刊 02期 169-172
多元的綜合——徐訏小說藝術論 江衛社 2000 福建師范大學學報(哲學社會科學版) 第2期 59-64
文學史視野中的徐訏──為徐訏逝世20周年而作 吳義勤 2000 香港文學 190 64-66
文藝與人生──徐訏文藝觀初探 璧華 2000 香港文學 190 61-63
近三十年香港詩人、散文家、小說家逝世年表 林力安 2000 香港文學 184 91
為你燃燒 池莉 2000 香港文學 190 58-60
紀念徐訏先生 2000 香港文學 190 97
風蕭蕭兮一諤士──紀念徐訏先生逝世二十周年 朱道忠 2000 香港作家 新10期 4
個性．民族性．世界性--徐訏文藝觀管窺 璧華 2000 文學世紀 7 58-60












曹聚仁‧徐訏‧鵝湖斜塔 鮑耀明 2000 香港作家 7 4-5
詩人試筆寫小說 陶然 2000 香港文學 190 1
網中人的網上夢 周蜜蜜 2000 香港文學 190 56-57
緬然長思 南思 2000 香港文學 190 69
憶徐訏老師 盧青雲 2000 香港文學 190 68
論徐訏小說中的尋夢情結 劉華 1999.09 寶雞文理學院學報(社會科學版) 第3期 24-29
徐訏抵港後的小說創作 袁良駿 1999 香港小說史 第1版 274
中國現代“洋味”的浪漫主義——論徐訏的小說 趙凌河 1999 呼蘭師專學報 第3期 42-48
徐訏的當代意義 吳義勤 1999 名作欣賞 第4期 114
論徐訏創作中的宗教情結 楊劍龍 1999 河南師范大學學報(哲學社會科學版) 第26卷第4期 64-68
試析徐訏小說世界的生命意識 張艷梅; 張文東 1999 東北師大學報(哲學社會科學版) 第6期 67-73
徐訏、徐速、李輝英、黃思騁等的小說創作 劉登翰主編 1999 香港文學史 218-227
徐訏、徐速等的散文創作 劉登翰主編 1999 香港文學史 355-360
滯留港島的"過客"作家 - 徐訏 袁良駿 1999 香港小說史 第1版 274-276
浪漫主義的延續與得失 袁良駿 1999 香港小說史 第1版 277-286
徐訏的港島故事 - 向現實主義傾斜 袁良駿 1999 香港小說史 第1版 287-290
從兩首詩看徐訏 梁羽生 1999 筆花六照 第1版 238-240
“通俗的現代派”——論徐訏的當代意義 吳義勤 1999 當代作家評論 1999年第1期 28-37
三朵花送徐訏 鍾玲 1999 香港筆薈 復刊號 158-159
香港文學：世界性和香港性 施建偉 1999 香港文學 174 8-12
記三位文壇健者的幾件瑣事 葉龍 1999 香港筆薈 復刊號 97-101
曹聚仁早年來信五封 鮑耀明 1999 香港文學 175 25-27
應悔未曾重相見──懷念徐訏先生 孫觀漢 1999 香港筆薈 復刊號 155-157
大陸香港文學研究機構及其成果述略 古遠清 1998 香港文學 165 4-9
五十年代香港的《亞洲叢書》文庫 柯振中 1998 香港文學 162 41-43
距離把持中的浪漫超越——論徐訏小說中的距離 唐戈云 1998.06 上海師范大學學報(哲學社會科學版) 第27卷第2期 46-49
徐訏的“三邊文學”及左聯研究 古遠清 1998 文教資料 第4期 75-81
徐訏喜劇論 張健 1998 中國現代文學研究叢刊 04期 92-105
內地的香港文學研究 古遠清 1998 香港文學 160 14-17
香港文學中的香港感覺 黃康顯 1998 香港文學 163 4-11
香港新詩的歷史和地位 謝冕 1998 香港文學 158 4-13
徐訏及其文學觀 李必達 1998 香港傳記人物 1 21-31
徐訏和葛福燦的婚姻悲劇 沈寂 1998 香港傳記人物 1 32-37
徐訏與我 王敬羲 1998 純文學 復刊5 10-13
新文藝名家名作析評(13)--錯置與桃源:徐訏的中篇小說 楊昌年 1998 國文天地 13:10=154 54-62
談徐訏早年一段異國情緣 鮑耀明 1998 香港文學 162 19-23
精神分析學的形象化闡釋——論徐訏的小說創作 田建民 1997.12 河北大學學報(哲學社會科學版) 第22卷第4期 37-42
名詩金句 楊華銘 1997.08.06 青年日報
舊酒新瓶依然香醇 孫松堂 1997.07.16 中央日報
唯美主義的成功實踐——論徐訏的小說創作 何慧 1997 唐山師范學院學報 第4期 37-41
論徐訏的詩化之劇 盤劍 1997 海南師范學院學報(人文社會科學版) 第4期 40-45
心造的幻影 - 徐訏的《現代中國文學的課題》 王宏志 1997 歷史的偶然 : 從香港看中國現代文學史 151-168
與徐訏 章士釗 1997 歷史的跫音 : 歷代詩人詠香港 186
徐訏眼中的好女人 李韡玲 1997 香港筆薈 11 161-162
新文藝名家名作析評(9)--艱危的肯定與疲乏:徐訏的「風
蕭蕭」
楊昌年 1997 國文天地 13:6=150 48-58
徐訏論文學：三邊文學序；文學批評；文學的去處 徐訏 1996.12.31 香港筆薈 第10期 140-145
徐訏小說創作散論 孔占奎 1996.03 焦作大學學報 第1期 18-21
忽然又懷念徐訏先生 董橋 1996- 英華沉浮錄 v.8 21-24
鬼才徐訏 黃煒 1996 新文學史料 04期 119-126
魯迅贈徐訏墨寶的輾轉和歸宿 葛原 1996 魯迅研究月刊 05期 47-50
《無題的問句》──談徐訏和他寫給大陸「文聯」「作
協」一些老朋友的長詩
逯耀東 1996 香港筆薈 10 146-153
恍如徐訏再世的徐訏女兒 黃康顯 1996 香港筆薈 10 119-123
徐訏二三事 陳乃欣 1996 香港筆薈 8 188-195
徐訏的上海夫人及其女兒 王一心 1996 香港筆薈 8 179-183
徐訏的女兒和文章 羅孚 1996 香港筆薈 8 175-178
徐訏的小說 周良沛 1996 香港文學 135 6-11
徐訏話鬼 金宏達 1996 國文天地 12:7=139 92-94
運筆於靈魂的兩方面──徐訏小說論 金宏達 1996 香港筆薈 9 139-148
與君一夕談 鍾吾 1996 當代文藝 四月號 117-122
魯迅贈徐訏墨寶的輾轉和歸宿 葛原 1996 香港筆薈 9 150-153
憶徐訏 彭歌 1996 香港筆薈 8 184-187
蕭條異代不同時──從《燈尾集》到《漂泊的都市之魂──
徐訏論》
廖文傑 1996 讀書人 12 75-86
懷念我的父親徐訏── 一段軀不散、剪不斷的記憶 葛原 1996 香港筆薈 8 171-174
讀徐訏的《江湖行》 李今 1996 香港筆薈 9 149
讀徐訏詩的一個晚上 康夫 1996 香港文學 134 27
徐訏的創作 王劍叢 1995 香港文學史 109
徐訏與巴人的筆墨官司 王一心 1995 世界華文文學論壇 01期 65-67
中國現代浪漫主義的兩種建構──讀郁達夫和徐訏的小說 趙凌河 1995 內蒙古師大學報(哲學社會科學版) 01期 74-80
貼近作家的真實心態與靈魂波紋——評吳義勤著《漂泊
的都市之魂——徐訏論》
葛紅兵 1995 社會科學戰線 01期 281-282
以小說《鬼戀》成名的徐訏 李偉 1995 民國春秋 03期 51,16
生存的探索與藝術的選擇——論無名氏與徐訏的小說創
作
宋劍華 1995 河北學刊 1995年第3期 58-63
貼近作家的真實心態與靈魂波紋——論吳義勤著《漂泊
的都市之魂——徐訏論》
葛紅兵 1995 社會科學戰線 73 281-282
《無題的問句》 ─ 徐訏最後期詩作的補遺 黃傲雲 1994.03.06 華僑日報‧文廊 69 21
徐訏研究的第一本專著——讀《漂泊的都市之魂——徐
訏論》
岳建景 1994 中國現代文學研究叢刊 03期 307-314
人生尋夢——論徐訏三四十年代的小說創作 馮奇 1994 中國現代文學研究叢刊 02期 154-169
《無題的問句》，有韻的詩篇──評徐訏最後期的詩作 黃康顯 1994 現代中文文學評論 1 79-94
孔子的人論兼評徐复觀先生的孔孟研究 楊适 1994 北京大學學報(哲學社會科學版) 3 50-57,127-128
作為故事家的徐訏——從《鬼戀》到《風蕭蕭》 王慶華 1994 南京師大學報‧社會科學版 1994年第4期 99-102
抗戰序曲——紅軍東征紀事 段成明. 苗長青 1994 滄桑 5 47-50
抗戰時期鄧小平在山西大事記(1937年7月——1945
年10月)
李東光 1994 滄桑 5 19-21
坦克維修工程和表面工程專家──徐濱士 1994 兵器材料科學与工程 5
近代中國“發現”世界的第一人──徐繼?再論 王振鋒 1994 城市研究 2 52-59
徐永齡副教授赴香港中文大學訪問研究 雪豹 1994 安徽教育學院學報 1 78
徐訏研究的拓荒之作 曹惠民 1994 香港作家 66 2
徐誠 1994 編輯之友 1
從《無題的問句》看徐訏最後期詩風的轉變 黃傲雲 1994 香港文學 112 64-66
梅花是這樣開的──記安達市万寶鎮農技校校長徐發 宋子彬，隋永亮 1994 成人教育 1 23
都市鄉間的永久徘徊——徐訏香港時期小說論 吳福輝 1994 現代中文文學評論 2 67-82
著名高分子材料科學家──徐僖 李茂山 1994 兵器材料科學与工程 1
鶴影萍蹤終莫憑 浮生誰為証三生——試為千古奇人
徐霞客解讀
張國儒 1994 保山師專學報 1 59-61
漂泊的都市之魂 : 徐訏論 吳義勤 1993
徐訏及其《江湖行》等作品 潘亞暾, 汪義生著 1993 香港文學槪觀 207-218
徐訏也是三毛之父 羅孚 1993 南斗文星高 : 香港作家剪影 191-204
從《彼岸》到《時與光》: 徐訏的晚年心態與宗教情懷 吴義勤 1993 溧泊的都市之魂: 徐訏论 第1版 99-113
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